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FORMATION OF PRACTICE -ORIENTED SYSTEM TRAINING
Annotation. This article examines the theoretical aspects of the formation of practice - oriented training 
system.
The peculiarity of this article lies in the fact that the practice - oriented training system is an important 
moment in the development of each person, and in the functioning of society as a whole.
Keywords:education system,practical training,formation, practical training.
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ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɜɊɨɫɫɢɢɭɠɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɲɚɝɢ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
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ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɢɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɥɢɛɨɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɦɵɯɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɭɳɧɨɫɬɶɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ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CHARACTERICTIC OF INNOVATIVE ACTIVITY OF BUSINES IN RUSSIA
Abstract. Innovation is the main driving force of economic growth in market conditions. It introduces in 
production and in use and consumption. Eventually, it defines income growth of entrepreneurs, and also increases 
living standards of the population. The article defines general characteristics of innovative business in Russia
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